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HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN, KOULUTUSSUUNNITELMA 1993-1995 
Alueellinen ja piirin koulutussuunnitelma lähetetään oheisena 
tiedoksi ja noudatettavaksi. 
Tämän suunnitelman ulkopuolelle jäävät laitostasoinen koulutus 
sekä piirien työalueilla ja hankkeilla järjestetty tulosyksikkökohtai-
nen koulutus, josta yksikät vastaavat suoraan itse. 
Suunnitelmaan on liitetty vastuuhenkilöille tarpeellista tietoa 
* koulutustoiminnasta 
* vastuuhenkilön  tehtävistä 
*  ohjeet opetuspalkkioiden maksamisesta 
*  koulutuksen toteutumatiedot vuodelta  1 992 
Koulutussuunnitelma tulee käsitellä tulosyksiköissa myös edellä 
esitettyjen kohtien osalta. 
Lähempiä tietoja saa tarvittaessa erikoistutkija Yrjö Pilli-Sihvolalta 
 ja  koulutussihteen Raija Järviseltä. 
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1. 
KOULIJTUSTOIK[NNASTA 1993 - 1995 
Yleistä 
Koulutustoimintaa tapahtuu monella eri tasolla 
asian ja koulutettavan ryhmän mukaisesti 
- 	laitostasolla 
- yhteistoiminta-alueilla 
- 	tiepiirissä 
- työalueilla 
- 	työyksiköissä 
Tulosyksiköt vastaavat koulutuksesta paikallisella 
tasolla ja tarvittavien henkilöiden hakeutumisesta 
laajempaan koulutukseen. Tässä koulutussuunnitel
-massa  käsitellään piirin- ja alueellista koulutus-
ta. 
Koulutussuunnitelinan suunnittelun lähtökohdat 
Kymen tiepiirin henkilöstökoulutuksen tarkoitukse-
na on toiminnan edellyttämä henkilöstön ammattipä-
tevyyden ylläpitäminen ja kehittäminen. Koulutus- 
suunnitelmassa on otettu huomioon linjaorganisaa-
tion asettamat vaatimukset. 
Suunnitteluprosessi 
I Koulutussuunnitelman suunnitteluprosessi on eden- nyt seuraavasti:  
I - Toirnialat ovat suunnitelleet vastuualuee- seensa läheisesti liittyvän kurssimuotoi- 
sen koulutuksen, hallintopalvelut koko 
henkilökuntaa koskevan yleisen ja hallin- I nollisen koulutuksen. 
- 	Alueellisen koulutuksen ohjelmasta on so- 
1 vittu lokakuussa yhdessä Mikkelin, Kuo- pion ja Pohjois-Karjalan piirin kanssa.  
Koulutussuunnitelma on koordinoitu ja koottu hal- I lintopalveluissa. Piirin koulutusryhmä on osallis- tunut koulutussuunnitelman laadintaan. 
Alueellinen koulutus  
I 	Alueellinen koulutus itäisten piirien koulutustoi- ininnassa on vakiintunut. Eräiden henkilöstöryhmien koulutus- ja kehittämistarpeet voidaan näin tyy-
dyttää tehokkaasti yhdistämällä piirien käytettä - 
I  vissä olevat voimavarat alueellisen koulutustoi-minnan käytettäväksi. Piirien koulutusyhteistoi-inintaa ja -käytäntöä kehitetään edelleen.  
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2. 
Laitoksen ulkopuolinen koulutus 
Ammatillisen lisäkoulutuksen tarvetta ei laitoksen 
eikä piirin oma koulutustoirninta pysty kaikilla 
anunattialoilla tyydyttämään. Lisäksi tarvitaan ul-
kopuolisten järjestäjien tarjoamia koulutuspalve-
luja. TIEL:n ja VKK:n tarjoaman koulutuksen lisäk-
si henkilöstö osallistuu mIn. INSKO:n, AEL:n, Amma-
tillisten Aikuiskoulutuskeskusten ym. ulkopuolis-
ten järjestäjien järjestämiiri kursseihin.  
Henkilöstön kehittäinisesssä käytetään hyväksi myös 
amruatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen tar-
joainia yhteistyömandollisuuksia. 
Omaehtoinen opiskelu 
Henkilöstön omaehtoinen opiskelu ammattitaitonsa 
kehittämiseksi on viime vuosina entistään lisään-
tynyt. Piiri pyrkii tukemaan käytettävissä olevien 
voimavarojen mukaan henkilöstönsä oinaehtoista 
opiskelua myöntämällä taloudellista tukea opiske-
lukustannuksiin. Tuen myöntäminen harkitaan kussa-
kin tapauksessa erikseen. Muina tukimuotoina voi-
daan käyttää työaikajärjestelyjä. Lisätietoja oma-
kohtaisesta opiskelusta saa erikoistutkija Yrjö 
Pilli-Sihvolalta tai piirin koulutussihteeri Raija 
Järviseltä. 
Koulutukseen osallistuminen 
Valtio työnantajana pyrkii hankkimaan palvelukses-
saan oleville näiden työtehtävien suorittamiseksi 
tarvitsernan koulutuksen. Valtion palveluksessa 
oleva on velvollinen osallistumaan henkilöstökou-
lutukseen kuten muuhunkin viran tai toimen hoita-
miseen. 
Henkilöstön kehittäinisvastuu 
Henkilöstön ensisijainen koulutus- ja kehittärriis
-vastuu  on jokaisella esiiniehellä. Aloitteen koul -
tustilaisuuteen hakeutumisesta tekee joko esimies 
 tai  henkilö itse. Koulutustarpeen arvioinnissa ja 
 tarpeellisen koulutuksen hanickimisessa  on henkilö  
oma aktiivisuus tärkeintä. Esimiehen ja alaisen 
luottamukselliset suhteet ja kitkaton yhteistyö 
luovat hyvät edellytykset henkilöstön kehittämi-
selle ja sen pätevyydestä huolehtiiniselle. Esi-
mies/alainen -keskusteluissa löytyy varmasti rat-
kaisu alaisten koulutus- ja kehittämistarpeislin.  
Alaisen koiLlutukseen bakeutu.isesta tai hänen ke-
hittäytywissuunnitelastaafl sopivat aina es iWL es 
 ja  alainen yhdessä.  
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3. 
1 
Piirin koulutusorganisaatio  
I Hen]cilöstökoulutusta koskevissa asioissa voit ot- taa yhteyttä erikoistutkija Yrjö Pilli-Sihvolaan,  
puh. 	(951) 	276 3655, piirin koulutussihteeri Raija 
Järviseen, puh. 	(951) 	276 3565 tai toimialojen I koulutusyhdyshenkilöihin, jotka ovat: 
Hallintopaiv. 	Yrjö Pilli-Sihvola  
I Suunnittelu Jorma Aholainen Rakentaminen 	Rainer Vikman 
Kunnossapito Pekka Pietiläinen 
Täysihoitopaketin käytöstä koulutustilaisuuksissa  
I Piirin koulutuksessa on ollut käytössä jo muutaman vuoden ajan TVH:n ohjeen mukainen valtion kustan- 
tarna täysihoitopaketti (TVH:n kirje nro 
Hha-27/21. 9. 1987). Täysihoitopakettia voidaan I käyttää silloin, kun 
- 	 koulutustilaisuus kestää vähintään kaksi  
päivää I - 	työskentely on tiivis ja osanottajakes- keinen 
kurssin oheistavoitteisiin liittyy osan- I
- 
ottajien vuorovaikutus myös varsinaisen 
opetukseen käytettävän ajan ulkopuolella 
- 	kohtuuhintaisia mandollisuuksia ruokai - 
I luun ei ole muuten tarjolla. Täysihoitopakettia ei pidä käyttää koulutustilai- 
suuksissa, joihin sisältyy tutustumiskäyntejä tai 
I esittelytilaisuuksia  
Hotellin tai muun inajoitusliikeen kanssa sovittuun  
täysihoitoipakettiin ovat velvollisia osallistu- I maan kaikki ne tilaisuuden osanottajat, joilla on inatkustussäännön mukaan oikeus päivärahaan. Hotel- 
li laskuttaa täysihoitopaketin suoraan piiriltä 
yhteislaskulla (laskutuksesta sovittava hotellin I kanssa etukäteen).  
-Ne osanottajat tai opettajat, jotka eivät osallis- 
- tu koko kurssiin tai jotka eivät tarvitse majoi-
tusta, mutta ovat oikeutettuja päivärahaan, voivat 
halutessaan osallistua täysihoitopakettiin sisäl- 
tyylin lounaisiin. Kustannukset tulevat piirin 
maksettavaksi. Päiväraha maksetaan  50 % alennettu--- 	 na. 
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KOULUTUSTILAISUUDEN VASTUUHENKI LÖN rEIFrAVAT 
Koulutussuunnitelinassa nimetyllä vastuuhenkilöllä - 
 on  ensisijainen vastuu koulutustilaisuuden suun-
nittelusta, opetuksen tasosta ja muista tavoittei-
den mukaisista järjestelyistä. 
Vastuuhenkilön tehtävän ort huolehtia siitä, että 
- 	koulutustilaisuutta aletaan suunnitella 
riittävän ajoissa 
koulutuksen kohderyhmä ja osanottajien 	I koulutustarve määritellään 
- koulutustilaisuudelle asetetut tavoitteet 
täsrnennetään, ts. määritellään mitä oppi- 
laiden tulisi koulutuksen jälkeen osata. 
- koulutustilaisuudelle asetetut tavoitteet  
ja koulutukseen käytettävä aika ovat rea- 
listisessa suhteessa toisiinsa 
- opetukseen suunnitteluun ja sen toteutta- 
miseen hankitaan mandolliset asiantunti - 
j at 
- koulutustilat ja opetusvälineet varataan  
ja tarvittava oppimateriaali valmistetaan  
tai hankitaan ajoissa I 
- kurssikirje ja ohjelma valmistuvat hyvis- 
sä ajoin. Kurssikirjeessä tulee mainita 
täysihoitopaketin hinta, mikäli täysihoi- 
topakettiin on päädytty. Kurssikirje on 
aina lähetettävä tiedoksi myös kurssipai - 
kalle ja koulutussihteerille 
- laitoksen ulkopuolisia opettajia käytet- 
• täessä täytetään etukäteen koulutustehtä- 
• vän toimeksiantolornake (TVH 701083 - saa- 
tavissa koulutussihteeriltä). Ulkopuolis- 
ten opettajien palkkioiden maksamisessa 
noudatetaan yM:n palkkaosaston ohjetta  
p 8/90/2.7.1990 	(liitteenä). Matkakustan- 
nusten korvaamisessa noudatetaan valtion 
matkustussääntöä. 
- koulutustilaisuudessa kierrätetään osan- 
ottajalista, 	joka toimitetaan koulutus- 
sihteerille 
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VALTiOVARAINMINISTERIÖ 	 _MAARAYS 	2.7.1990 1 (4) 
I 	 _XORJE P 8/90 
LI / 	 Valtion henkilöstökoulutuksen 
r14I J. O3I',Tt paikkiot 
3aarr:s 	Jrrvaa aarasec 
ratkaisemisesta val-
tioneuvostossa ja sen ministeri-
öissä 2 §:n 2 momentti, valtio-
neuvoston ohjesääntö 13 §:n 
1 momentti  
:ss 
1.8.1990 - 31.7.1992 
<cr,aa 3aravkser'.' cree 	vr' 
10.12.1986, p 21/86  
OHJE VALTION HENXILÖSTÖKOULUTUKSEN PALKKIOISTA  
I Valtiovarainministeriö on tänään päättänyt asiain  
o ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen ministe- 
riöissä annetun lain 2 §:n 2 momentin ja valtio- 
neuvoston ohjesäännön 13 §:n 1 momentin nojalla 
antaa valtion hertkilöstökoulutukSen palkkioista  
seuraavan ohjeen. 
1 
Ohjeen soveltamisala  
I Tämä ohje koskee valtion virastojen ja laitosten omalle herikilöstölleen järjestämässään henkilöstö- 
koulutuksessa maksamia palkkioita. Opetuksen anta- 
misen lisäksi ohje koskee koulutustilaisuuden joh- 
tamista ja valvontaa sekä myös sellaista koulutuk- 
sen valmistelua, johon ei kuulu opetusta. 
Ohje on suositusluontoinen. Virastot ja laitokset 
a voivat käytettävissään olevin määrärahoin maksaa  ' palkkioita henkilöstökoulutustehtäViStä tämän oh- I jeen perusteet huomioon ottaen. 
: --4 
HenkilöstökoulutukSella tarkoitetaan tässä ohjees - 
sa koulutusta, jota virasto tai laitos järjestää 
tai hankkii palveluksessaan olevalle henkilöstölle  
:c r-—:ors valtion tehtävien pätevän hoidon edistämiseksi. Ohjeen piiriin ei kuulu koulumaisesti järjestetty 
viranomaisen sisäinen ammatillinen peruskoulutus 
eikä valtion virastoille keskitetysti palveluksia 
tarjoavien yksiköiden, esimerkiksi Valtionhallin- 
non kehittämiskeskuksefl, koulutustoiminta.  
I 	
- 
Miriyst/o*tta  on  saatvtssa vattIoarainminstsr(Ön palkkaosastotta  puh. (90)160 4949  
'AL/ARAiNMNISTEPO 	Pstsote 
	 Ka'fltCSte 
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6. 
VALTIOVARAINMINISTERIÖ 	OHJE 	p 8/90 	1 
Viraston tai hallinnonalan henkilöstökoulutukseri 
erityisvaatimuSten huomioon ottamiseksi virastot voivat laatia tätä yleisohjetta täydentäviä lisä- 
ohjeita tai erityisistä syistä ohjeen määritte-
lyistä poikkeavia paikkioperusteita. 
HenkilöstökoulutUkSeen osallistumisen taloudelli-  I sista ehdoista on voimassa, mitä virkaehtosopimuk
-sin  ja työehtosopimuksifl on sovittu. 
2 Virasto henkilöstönsä kouluttaj ana 
Viraston henkilöstökoulutukSen tavoitteet ja to-
teutus määräytyvät ensi sijassa viraston tehtävis-
tä. Toiminnan tehokkuuden ja tuloksellisuuden var-
mistamiseksi viraston kuuluu huolehtia henkilös-
tönsä ammattitaidosta. Erityisesti johdon tulee 
ottaa kantaa keskeisiin koulutuskysymyksiin. Kun-
kin ministeriön tehtävänä on ohjata hallinnonalan
-sa virastoja  myös koulutusasioissa. 
Koulutustavoitteidefl tarkoituksenmukaiseksi to-
teuttamiseksi opetuspaikkiot on syytä määrittää 
siten, että käytettävissä oleviin määrärahoin saa-
daan aikaan riittävä määrä laadukasta opetusta. 
Viraston palveluksessa oleva henkilöstö  on velvol-
linen osallistumaan koulutuksen järjestämiseen 
tehtävänsä ja asemansa mukaisesti. Koulutuksen 
järjestäminen tapahtuu yleensä virka-aikana ilman 
eri korvausta. Perustellusta syystä virasto voi 
maksaa tämän ohjeen mukaisia palkkioita omalle 
henkilöstölleen erityisesti silloin, kun  virka- 
ajan ulkopuolella tehdyn työn korvaaminen  tai 
 riittävän  ja laadukkaari koulutuksen aikaansaaminen 
sitä vaatii. 	 I 
opetuspaikkiot  ja muut korvaukset  
3.]. 
Opetustyö  
Viraston järjestämissä koulutustilaisuuksissa an- 
nettavasta opetuksesta maksetaan korvausta seuraa- 
vasti:  I 
Opettaja Paikkio opetustunnilta  (45 - 60 min.) enintään1 
Erityisasiantuntija  315 mk 
KorkeakoulututkinnOn  
suorittanut  235 mk 
Muu 200mk 
.Palko sisältää korvaksen myös valmistelusta ja jä1kitois:ä.  
I 
I 	 7. 
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- 	 Koulutustilaisuuden järjestäjär 	asiana on arvioida 
opettajan pätevyys. Erityisasiantuntijaksi opetta - 
ja voidaan katsoa opintojensa, asemansa tai koke- I rnusteflSa perusteella. Henkilö, 	joka ei ole suorit- tanut korkeakoulututkintOa, voidaan rinnastaa täl - 
laisen tutkinnon suorittaneeseen tai katsoa eri- 
I tylsasiantuntijaksi, 	jos hänellä on erItyistä ko- kemusta tai muita merkittäviä ansioita edustamal - 
laan alalla. 
I Edellä todetut palkkiot ovat tavanomaisesta kerta- luontoisesta opetuksesta rnaksettavia suositeltavia  
I enimmäiskorvauksia.  Palkkion määrää laskevina te-kijöinä otetaan huomioon muiden muassa seuraavat tekijät: 
I - Opetuksen toistarninen usealle ryhntälle suunnilleen samanlaisena 
- 	Usean opettajan samanaikainen käyttö  
I - Viraston palveluksessa olevien henkilöi-den käyttö koulutuksessa, mikäli näille maksetaan eri korvaus 
- 	Laaja opetuskokonaisuus, jolloin voidaan  
I sopia myös kokonaishinnasta 
Edellä todettuja opetuspalkkioita voidaan korottaa  
10-50 %, mikäli opetustehtävä on tavanomaista vaa- I tivampi. Opetustehtävä on vaativa, jos se edellyt- tää poikkeuksellisen paljon valmistelua, kuten  
tietojen hankintaa ja muokkausta tai harjoitusteh- I tävien laadintaa. Tällaisia opetustehtäviä voivat olla esimerkiksi toiminnan kannalta tärkeät ainut- 
kertaiset seminaarit ja neuvottelupäivät taikka  
kokonaan uudentyyppinen opetus, johon valmistautu- I misessa opettaja ei voi tukeutua entisiin aineis- 
toihin. 
I Jos jälkityönä tarkastettavia kokeita tai hanoi- tustöitä on poikkeuksellisen paljon, muutoin  mak- 
settavaa opetuspalkkiota suositellaan korotetta - I vaksi 10 
I Vaimistelu  ilman opetusta 
valrnistelusta. 	johon ei liity opetusta (esim. ope - 
tussuunnitelmien ja opetusmateriaalin laadinta), I maksetaan korvauksena enintään 120 mk tunnilta. Viraston omalle henkilöstölle korvausta maksetaan  
luvussa 2  esitetyistä perustelluista syistä.  
I
vain 
3.3 
Koulutustilaisuuden johtaminen 
Koulutustilaisuuden johtajana tai valvojana toimi- 
misesta maksetaan paikkiota enintään  295 ink koulu- 
tuspäivältä.  Viraston omalle henkilöstölle kor- I vausta maksetaan vain luvussa 2 esitetyistä perus- 
I ______ 
telluista syistá  
VALTI0VARAINMINISTER 	0HE 
	P 8/90 
	I 
I 3.4 	- 
P a 1kk ios opimus 
valmistelusta ja opetuksesta voidaan muiden kuin oman viraston palveluksessa olevien kanssa tehdä 
sopimus, jossa palkkio ja muut tarpeelliset ehdot 
määritellään. Tällainen sopimus on tarkoituksenmu-  I kaista tehdä erityisesti silloin, kun kyseessä  on 
 laaja  tai muusta syystä tässä ohjeessa esitettyjen perusteiden piiriin hankalaSti soveltuva valmiste- 
lu tai opetus. 
Ohjeen voimaantulO ja seuranta 	 I 
Tämä ohje korvaa valtiovarainminiSteriön aikaisem-
man ohjeen vuodelta 1986 (VM:n kirja P 21/86, 
10.12.1986) ja tulee voimaan 1.8.1990 lukien. Ohje 
 on  voimassa 31.7.1992 saakka. 
valtiovarainministeriön palkkaosastO seuraa  ohjeeni 
yleistä toteutumista. virastojen tulee lähettää 
palkkaosast011e tiedoksi antamansa täsmentävät 
määräykset ja ohjeet sekä vahvistamanSa tätä oh-
jetta täydentävät tai tästä ohjeesta poikkeavat 
paikkioperusteet.  
7 Th 
/ 
Ministeri 	Ulla Puolanne 
I 
/h  
vt. hallitusneuvos 	M ja Paavilainen  
I 
JAKELU 	Ministeriöt sekä niiden alaiset virastot  ja lai- tokset 
I 
I 
I 
I 
po.x.C3.9O.PS.SV/$S.P/90 
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I 	 9. Tiefaitos  
i
Kymen tiepiin 
2.2.1992 
1 	Hallintopalvelut 	 OHJE 1/ Phh-22 /51292 
I Jakelun mukaan  
I 	Säädäsperusta: 	Ves/sopimus Ratkaisuvallan siirto 62 P/58/92 
I Voimassa: 	1.2.1992 toistaiseksi Korvaa ohjeen nro 888 Ph/30.5.1989 
I 	Kohdistuvuus: piiri 	x 
I VIRKAVAPAUDEN/OPINTOVAPAAJI HAKENINEN A1.Q(ATTIYHDISTYSKOULUTUSTA VAR-TEN 
I Työnantajan taloudellisesti tukemaa  ainmattiyhdis -
I 	tyskoulutusta on * luottamusmieskoulutus * tyäsuoielukoulutus 
* virastodemokratiakoulutus  
I 	 * yhteistoimintakoulutus * rationalisojntjkoulutus 
I Valtion työmarkkinalaitos hyväksyy vuosittain val- tion virkasuhteista ja työsopimussuhteista henki-löstöä koskevat koulutustilaisuudet ammattiyhdis-tyskoulutukseksi. Viimeksi hyväksytyt tilaisuudet 
 on  yM:n kirjelmässä 45/35/91, 22.11.1991. 
I Koulutukseen oikeutetut 
Sopimusten nojalla koulutukseen oikeutetut voivat  
I  osallistua sellaiseen työnantajan taloudellisesti tukemaan ammattiyhdistyskoulutukseen, joka on tar-peen heidän luottamus- tai yhteistoimintatehtävän
-sä  hoitainise]csi.  
I Koulutukseen ovat oikeutettuja osallistumaan:  piiriluottamusmies, pääluottamusmies ja luottamus- mies ja heidän varajäsenensä sekä ammattiosaston  I puheenjohtaja; 
työsuojeluvaltuutettu, erityisvaltuutettu ja pu-
I rivaltuutettu sekä heidän varamiehensä;  virastodemokratiatoimielinten ja niitä vastaavien 
 yhteistoimintaelintenäsenet  ja henkilöstön edus -
I tajat. 
I U 	POSTIOSOTE 	 KAYNTIOSOITE 	 PUHEUN 	 TELEFAX 
PL 13 	 K,lL7pamiehenkatu 4 	 (951) 2761 (951)13273 
45101 KOUVOLA I 
10. 
Osallistumjsojkeus 
distyskoulutukseen nomaisen henkilön 
tehtävän ja siinä teella. 
Menettely Kymen piirissä:  
il 
työnantajan tukemaan anunattiyh- niääräytyy ensisijaisesti asia- luottamus- tai yhteistoiminta- 
käsiteltävien asioiden perus - 
I 
I 
Päätös: hankkeen päällikkö päättää ko. koulutus- tilaisuuksiin osallistumisesta täyttämäl-
lä kurssihakemuksesta työnantajan koh-
dan. Kurssihakemus on samalla virkava-paus/työlomahakemus. Haki jan ei tarvitse enää toimittaa erillistä hakemusta. Kurssillaolo on ilmoitettava poissaoloil-
moituicsella/työilmoituksella palkanlaski- jalle. 	 I 
Päätöksessä huomioitavaa: 
* 	Koulutustilaisuuden tulee olla mainittu  em Valtion työinarkkinalaitoksen luette-
lossa, jotta siihen osallistuminen voi-daan myöntää palkallisena. 
* 	Henkilö on sopimusten perusteella oikeu- 
tettu osallistumaan anottuun koulutuk-
seen. 
Jos opintovapaan myöntäminen anottuun am-mattiyhdistyskoulutukseen  tuottaisi tun
tuvaa haittaa hankkeen toiminnalle, on  työnantajalla  oikeus siirtää opintova-
paan alkamisajankohtaa enintään kuudella 
kuukaudella tai enintään siihen saakka, 
kunnes seuraava vastaava koulutustilai-suus järjestetään. Siirrosta ja sen 
 syystä  on ilmoitettava vähintään kymmenen 
päivää ennen koulutustilaisuutta luotta-
musmiehelle ja asianomaiselle henkilölle. 
Korvattavat kustannukset 
	 I 
Työnantaja maksaa seuraavat kustannukset:  I 
- ansionmenetyksen enintään kuukauden 
ajalta koulutustilaisuutta kohti. Pois-
saolo ilmoitetaan koodilla 662 Hehassa 
- koulutuksesta aiheutuvien kustannusten korvauksena kurssirahaa * 230 mk kurssipäivää kohti kaksipäiväi- sen tai sitä pitemmän kurssin osalta * 115 mk yhden päivän mittaisesta kou- 
lutustilaisuudesta  
I 
I 
I 
I 
11. 
- kurssirahan lisäksi ei makseta muita 
kustannusten korvauksia (päivärahoja, matkakustannuksia) 
Koulutuksen järjestäjä veloittaa kurssi- 
rahan suoraan työnantajalta. 
Hallintopäällikkö 
tieinsinäöri 	R.Loponen 
T.Leino/TIL 
LIITTEET 	VM:n kirje nro 45/35/91/22.11.1992  
JAKELU 	vs piiri-insinööri  
Toimialapäälliköt 
Esittelijät 
Insinöörit 
Työmaapäälliköt + toimistot  
Tiemestarit + toimistot  
Purhonen 
Korjaamon toimisto 
 Keskusvarasto  
Laboratorio 
Luottamusmiehet 
Laaksonen 
Raija Järvinen 
Mirja Käkelä 
Tiesuunni t telumestar it 
12. 
TIELAITOS 
K y n e n tiepiiri 
HENKILORYHMA 
DIPLOMI-INSINOORIT 
INSINOÖRIT 
RAKEIINUSMESTARIT 
TEK.NIKOT 
TSTOHENKIL&T  
MUU HALL.IIENKILOSTÖ 
TYÖNJORTAJAT 
VARASTOHHOITAJAT 
LABORANTIT 
TYÖNTEKIJÄT 
YHTEENSÄ 
TYTEUTUNUT KOULUTUS 1.1,1992 - 31.12.1992 
TIETOJENK.ASITTELY JOHTAJ1ISKOULUTUS  KOULUTTAJA- JA OPASTAJA 
PIIRI 	ALUE 	TIER MUU PIIRI 	ALUE 	TIER 	MUU PIIRI 	ALUE TIER 	MUU 
7 18 1 2 
9 	43 8 8 2 
11 34 11 6 8 
5 2 
38 	36 37 8 	6 
12 16 7 3 
1 
4 2 
3 6 
70 	145 62 0 	43 	6 7 18 	3 
MUU KOULUTUS AMMATILLINEN PERUSKOUL  TEKNILLINEN KOULUTUS 
PIIRI ALUE TIER MUU PIIRI 	ALUE TIER MUU PIIRI ALUE TIER 	MUU 
16 21 4 2 27 1 2 11 4 
2 19 15 2 28 3 16 13 
24 17 19 5 16 9 11 13 14 73 30 
3 1 1 2 6 
57 17 52 8 78 7 21 2 7 3 
4 14 5 37 7 5 
10 2 6 3 
15 8 6 
3 5 5 12 18 2 
101 13 5 12 52 94 6 8 26 
217 64 136 79 52 	100 112 137 37 16 129 87 
HENKILORYRMA  
DIPLOMI-INSINOORIT 
INSINÖÖRIT 
RAKENNUSNESTARIT 
TEKNIKOT 
TSTOHENKILÖT 
MUU BALL. HENKI LOSTO 
 TYÖNJOHTA1JAT 
VARASTONROITAJAT 
LABORANTIT 
 TYÖNTEKIJÄT 
YRTEENSA 
YLEISEALL. KOULUTUS Y II T E E N S Ä 
PIIRI ALUE TIER MUU PIIRI ALUE TIER MUU YHTEENSÄ OPV/HLO 
56 14 8 12 57 21 64 64 206 17,2 
119 18 8 8 131 22 96 72 321 16,9 
520 27 10 17 568 80 153 74 875 8,8 
20 6 23 0 9 14 46 7,7 
177 8 8 2 274 103 118 77 572 5,9 
33 5 4 49 0 49 54 152 19,0 
16 26 2 9 1 38 2,2 
10 4 25 12 0 6 43 3,1 
5 1 26 5 11 15 57 4,4 
26 4 5 179 13 117 52 361 1,1 
982 71 43 55 1358 258 626 429 2671 4,3 
BENKILORYHMA 
DIPLOMI-INSINOORIT 
INSINÖÖRIT 
RAKENNUSMESTA.RIT 
TEKNIKOT 
TSTOHENKIL&T  
MUU BALL. HENKILÖSTÖ 
TYÖNJOHTAJAT 
VARASTONHOITAJXT 
LABORANTIT 
TYÖNTEKIJÄT 
YRTEENSA 
13. 
A L U E E L L I N E N KOULUIUSTOIMINTA 7. 1993 (1994-95)  
Tilaisuus 	Vastuupiiri/ 	Aika 	Paikka  
vastuuhenkilä 	kk/ vko / pv 
TIENSUUN4ITTELC  
29. 12. 1992 
	
1993 	1994 1995 
Osall. 
Pv. 1km 	Pv, Pv. 	Huon. 
Havainnollistaninen tiensuunnittelussa Ky/J. Aholainen  X Lappeenranta  2 8-10 
Lakiasiat suunnittelussa  P-K/N. Piiroinen  X Joensuu 2 10 Suunnitteluvaiheet, hanicepäätös, Ky/K. Reunanen  III Varkaus!  2 5-10 toinenpidepäätös  Joroinen  
TIE-ATK:n käytän kehittäminen  P-K/J. Tihnala  V Joensuu 2 3 Muutokset ynpäristölainsäädännössä K/A. Panula-  IX Mikkeli  1 12 	Ky, K (YyA-LAKI) Ontto-Suuronen 
Liikennetaloudelliset laskelmat -kurssi  Ku/P. Leviäkangas II Varkaus, 2x2 
Lappeenranta  
Laboratoriopäivät Ky/A. Jokela 111-V  Lappeenranta  2 10-15 	Ky,H,T,U 
RAKENTA1INEN JA KUNNOSSAPITO 
Kaanhankintapäivät K/A. Riittinen syksy Mikkeli 2 6 Ku,Ky,P-K,K-S,K Urakointikoulutus P-K/P. Kakkonen syksy 2 8 Laboratoriopälvät Ku/P. Turunen kevät Kuopio 2 7-8 
Tienestareiden neneteinäpäivät  S-K/P. Sysilä syksy 2 Tyänopastajien jatkokoulutus  Ku/A. Siltari  II Kuopio 2 5 Aluepäivystyskeskus -koulutus  Ky/Y.Pilli-Sihvolasyksy  5 10 Ky, N Tiestönittausten tietojärj.koulutus H/J. Saarinen  9.-10.2.93  Forssa 2 4 2 	2 Ky,T,U,V,H 
Pããllystevaurioinventoinnin perusteet H/J. Saarinen  9.-10.3.93 2 2 2 	2 Ky,T,U,V,U  ja nittauslaitteiden käyttö 
VIRANOMAISTEUTAVIEN 110110  
Viestittäjäkurssi 	P-K/P. Sysilä 	avoin 	3 	3 Ensiapu III -kurssi 5 Suojeluohjaajan kurssi Ku/K. Nissen 	avoin 3 	6 	3 
EA 111:n kàyneiden ja suojeluohjaajien Ky/K. Ruotari, 	avoin 	Orilanpi 	3 3 kertauskurssi 	K/K. Ukkonen 
RESURSSIBALLINTO 
Tstohlöstön kurssin jatkokoulutuspäivät Ky/T. Leino avoin 2 6-9 	2 
Esijärjestelnistä TAKA:an siirrettävät  Ky/T. Leino avoin  2 6 tiedot 
Prosessikirjoittamisen kurssi  P-K/I. Leppanen kevãt 2 4-5 Ulkoisen esitteen ja tiedotteen tekem. M/E. Kerilàinen  syksy 2 5 
AKI-PRO -syvällinen tuntemus  H/S. Vuorinen  25. -26.5.93Tanpere 2 4 	Ky,T,U,V,H 
Aika 
kk/vko/pv  
III 
XI 
II 
X 
III 
IX 
14. 
P 1 1 R I fl 0 N A KOULUTUSTOININTA  V. 1993 (1994-95 
Tilaisuus 	 Vastuupiiri/ 
vastuuhenkilô 
TIENSUUNNITTELU 
Suunnitte1utoiinnan neuv.päivät 	P. Eskelinen 
Tiensuunnittelutekniikan  koulutus J. Aholainen 
Liikenteeno1jauspäivät avairthenkiläille  P. Huusari 
 S-toinialan tavoite- ja tulospäivãt 	N. Reunanen 
TIEN PARANTAXINEN JA RAKENTANINEN 
Rakennustoinialan neuv.paivat I 	R. Vikaan 
Rakennustoirialan neuv.paivat  II E. Latukka 
TIEN HOITO JA KIINNOSTUS 
Kunnossapidon neuvottelupäivät I P. Pietiläinen  IV 
Kunnossapidon neuvottelupaivat II J. Raappana IX 
Ka-ku.ljettajien täydennyskou.lutus  P. Pietilälnen  X 
Pããllystepãivá N. Toppi IV 
Pããll.ryhman tulos- ja kehitt.páivät  N. Toppi XI 
Nateriaalitoimintojen liiketalouskoul.  N. Hale1a I ja II 
Korjaauotoininnan pãivät  N. Haluela 
kevàt ja 
 syksy  
III ja 
X 
13.5.93 
13.1.1993 
I 
I 
Paikka 	Kesto Osall.Opp. Lisäkust. Huon. 
pv. 1km pv yht. nk 
Lappeenranta 2 	45 90 25000 
Kouvola 
Kotka 
1 	40 
1 	60 
40 
60 10000 v:lta -92 
2 	75 150 40000 
I 
2 	21 42 
2 	40 80 
I 
2 	27 54 42000 
2 	30 60 45000 
Kouvola 3 	16 48 42000 
1 	14 14 15000 
2 	14 28 40000 
ileinola 3 	29 87 10000 
2 
i 
I 
I 
1 Kouvola ja 2 30 60 2500 
Lappeenranta  2 30 60 2500 
Kouvola 1 18 18 2000 
Kouvola 1 18 18 2000 
1 40 40 5000 
I 
Yhteensá 1027 285400 I 
I 
I 
I 
I 
I 
VIRANONAISTEETAVIEN  HOITO 
Piirikonttorin ea-ryhmnän koulutuspãivät U. Riikonen 
Vãestönsuojelun peruskurssi 	 R. Loponen 
RESURSSIEALLINTO 
HEIIA-järjestelnäpäivät 	 T. Leino 
DA-järjesteluäpaivä 	 N-L. Louko 
Piiriliitokseen valmnistautuninen -paiva R. Loponen 
hallintopalveluille  
24-25.8.93 Taipalsaari 	2 	9 18 	2400 
vko 18 ja 37 Kouvola 	1 	60 60 2 tilaisuutta 
I 15. 
I P I I R I N 	0 N A 	KOULUTUSTOININTA V. 1994-1995 
Tilaisuus Vastuupiiri/  
iastuuhenkilô I TIENSUUNNITTELU 
Suunnittelutoiiiinnan neuvottelupãivãt 
Iiensuunnjtte1uteknjjkaj koulutus I S-toiiialan tavoite- ja tu1ospivät N. Reunanen 
TIEN HOITO JA KUNNOSTUS  
I Pããllystepãiva  N. Toppi Pãällysteryhnän tulos- ja kehitt.paivat  N. Toppi 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
18. 1. 1993 
Aika 	Paikka 	kesto*opp.lkTa. 	Huor. 
kkivko 1994 	1995 
III 	 2*45 	2*45 
XI 	Kouvola 	1 * 40 	1 * 40 
X 2*75  
IV 	 1*14 	1*14 
XI 2*14 	2*14 
16. TUOTESUUNNITTELU (ALUEELLINEN 	KULUTUS) 
2.1. 	SUUNNITTEi..UMENETELMIEN 	JA 	—OHJEIDEN 	KEHITTMI 
KURSSI: 	93:855 rAVAINNOLLISTAMINEM 	TIENSUUNNITTELUSSA 
TAVDITE UUSIEN 	MENETELMIEN 	KYrTooNorTJ 
SUUNNITELMIEN 	ULKOASUN 	PARANTAMINEN 
OHJELMA PERINTEISTEN 	PIIUSTJsrEN 	1AVAINNOLLISTAMINEN  
TIE —ATK:N 	HYVX<SIKÄYTT 
KOPIOINII— JA 	PAINOMENETELMT 
ILMAKUVIEN 	K&YTTo. 	VÅLINEET 	JA MATERIAALIT 
KHDERYHM TEKNISET 	AVUSTAJAT, 	SUUNNITTELIJAT, 	P5JUNNIT- 
TELl JAT 
8-10 	HENK./PIIRI  I AJANKOHTA 1993 
JA 	KESTO 10/93 	2 	PV VASTUUPIIRI: 	KYMI 
PAIKKA LAPPEENRANTA 
VASTUUHENKILd  AHOLAINEN JORMA/KY  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
17. TUOTESUUNNITTELU 	(ALUEELLINEN KJUL'JTUS)  
2.4. 	TIE- JA RAKENNUSSUUNNITTELU  
KURSSI: 	93:855 LAKIASIAT SUUNITTELUSSA 
TAVJITE 	KERRATA JA OPISKELLA UUTTA SUU'1NITTE..UJN LIITTY- 
V ISTK LAK IASIOI STA. 
OHJELMA 	-ALLINTOMENETTELYLAKI, TIELAKI, MAA-AjESLAKI, 
'IELULAKI, VESILAKI  
KAAVOITUS 
MAANHANKINTA JA KORVAUKSET  
KJHDERYHM' 	PSUUNNITTELIJAT, SUU'NITTELIJAT, KAAVA- JA 
MAANHANKINTA -ASIOITA HJITAVAT  
lo HENK./PIIRI 
AJANKOHTA 	1993 
JA KESTO 10/93 2 Pv 
VASTUUPIIRI: POHJOIS-KARJALA 
PAIKKA 	JOENSUU 
VASTUUHENKILd 	PIIRONEN M/P -K 
TUOTESUUN"IITTELU (AL1iLLINEN 	KJULUTUS)  I 
2. 	TIENSUUNNITTELU 
-------------------------------------------------------------- I KURSSI: 	93:857 SUUNNITTELUVAHEET,HA1<EPTdS,TJ IM.PA&T 
-------------------------------------------------------------- I 
TAVOITE (OKO4AIS<UVA 	L.UJMINEN 	SJUNNITTE_IJOILLE 	KAYTA- 
SIÖN 	LÄHEISESTI I 
OHJELMA SUUNNITTELUN 	ERI 	VAHEET 	JA 	4IISS 	KSITELTVT  
ASIAT 
KDHDERYHM  SUUNNITTELIJAT, 	PÄÄSULJ1NITTELIJAT 
5-10 	HENK./PIIRI 
AJANKOHTA 1992 
JA 	KESTO 03/92 	2 	pv 
VASTUUPIIRI: 	KYMI I 
PAIKKA VARKAUS 	TAI 	JOROINEN 
VASTUUHENKILd  REUNANEN MATTI/KYMI  I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
19. TUOTESUUNNITTELU 	(ALUEELLINEN KJULUTUS)  
2.1. 	SUUNNITTE..UMENETELMIEN JA —OHJEIDEN KEHITTÄMI 
KURSSI: 	93:858 TIE —ATK:N KEHITTÄMINEN 
TAVOITE 	JHJELMIEN JA LAITTEIDEN -IY6DYNTÄINEN SUUNNITTE- 
LUSSA 
OHJELMA 	KOKEMUSTEN VAIHIJ TIE —ATK:N K&'TToN LIITTYVISSÄ 
ASIOISSA: M&ASTQTYbT, 41< —LAITTEET, UU)ET OHJEL-
MISTOT, PIIRTÄMINEN, EIÄTYd, ORGANISOINTI 
KOHDERYHMÄ 	PIIRIEN TIE —ATK —YHDYS-4ENKILoT  
3 HENK./PIIRI  
AJANKOHTA 	1993 
JA KESTO J5/93 2 Pv 
VASTUUPIIRI: POHJOIS—KARJALA 
PAIKKA 	JOENSUU 
VAS TUUHEN'(ILd 	TIHMALA J ./POHJ .—KARJ. 
TUOTESUUNNITTELU 	(ALLLINEN KJULUTUS)  
2.1. SUUNNITTELUMENETELMIEN 	JA -OHJEIDEN 	KEHITTAMI 
------------------------------------------------------------- - I 
KURSSI:  93:859 	MUUTOKSET 	YMRIST6LAI'SAÄDANN3SSA 	(YyA) 
-------------------------------------------------------------- I 
TAVJITE  TIEDOTTAA 	LAINS 	D&NNd' 	AIHEUTTAMISTA 	MUUTOKSISTA 
T Yb S S 
OHJELMA YMPRISTbN 	VAIKUTUSTEN 	ARVIOINTI-LAKI 
YMPRISTbLAKI  
MUUT 	AJANKOHTAISET MUUTOKSET 	SAÄDÖKSISSÄ  
ULKOPUOLISIA 	LUENNOITSIJOITA, 	ESIM. 	LANINHALLI- 
TUS, 	KUNNAT  
KOHDERYHM  SUUNNITTELIJAT, 	MAA-AINESTEN HANKKIJAT 	YM. 
KY 	JA 	M 
AJANKOHTA 1993 
JA KESTO  09/93 	1 	PV 
PAIKKA MIKKELI  I 
VASTUUHENKILd PANULA-ONTTO -SJURONEM  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
d .L. TUOTESUUNITTELU 	(ALUEELLINE 	KOULUTUS)  
1.1.2 	TIELIIKENNEOLJJEN JA NIIDEN KE-UTYSNA<YMIEN 
KURSSI: 	93:860 LIIKENNETALOUDELLISET LASKELMAT KURSSI 
TAVOITE 	ANTAA VALMIUKSIA LII<ENETAL3UDELLISTE1 LASKELMIEN 
TEKEMISEEN SEKÄ LASKELMIEN KRIITTISEEN ARVIOINTIIN 
OHJELMA 	LIIKENNEINVESTOINTIEN ARVIOINN1IN ONGELMAT 
INVESTOINTIL4SKELMAT JA LASKENNAN APUV*LINEET 
YMPRISToKUSTANNUSTEN TAI —SÅASTOJEN LAS<E'ITA 
 1.  PAIV TEORIA, 2. PIVA KYTNTd 
KOHDERYHMÅ 	LIIKENNETALOUDELL ISIEN LASKELMIEN lEK IJAT  
(1. JA 2. PAIV) 
TULKITSIJAT (ERITYISESTI 1. PIVA) 
AJANKOHTA 	1993 
JA KESTO D2/93 2 PV  
PAIKKA 	VARKAUS 
VASTUUHENKILi 	LEVIAKANGAS PEKKA 
22. TUOTESUUNNITTELJ (ALUEELLINEN 	KJULUTUS) 
5.1.2 	HENKILdSToN 	HANKINTA 	JA 	KEHITTMIE  
KURSSI: 	93:861 LABORATORIOPÅIVÄI  
TAVOITE KOKEMUSTEN 	VAIHTJ 	JA 	UJDEN 	TIEDO\1 	JA<AiIE4 
LABDRATORIOTbIST  
OHJELMA <ESKUSLA3ORATORIJT3IMITAA1 	LIITTYVÄT 	ASIAT 	MM.  
UUDET 	TUTKIWSMENETELM*T, 	LABORATORIOHINNAS TJT, 
LAB. 	ATK, 	TUTKIMLJSKALUSTJ 
KJHDERYHMÅ ETELISTEN 	TIEPIIRIEN 	(KYMEN, 	1MEEN, 	TURU4 	JA 
UUDENMAAN) 	LABDRATORIOVASTAAVAT 	JA LABJRANTIT  
3-4 	HENK./PIIRI 	JA 	JARJESTVST 	PIIRIST 	. 
10-15 	HENKE I AJANKOHTA  1993 
JA KESTO 34/93 	2 	PV 	ETELISET 	TIEPIIRIT 	(KYMI, 	HAME, 
TURKU 	JA 	UUSIMAA) 
PAIKKA LAPPEENRANTA 
VASTUUHENKILd  JOKELA ARI I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
RAKENTAM INE 	(AL1LLINEN KOULUTUS)  
5.4.1 	MAA-AINESTEN HANKINNAN SUUNNITTELU 
KURSSI: 	93:803 MAANHANKINTAPIVAT  
TAVOITE 	KIINTEISTd- JA MAANHAN<PITATEHTAVISSA TOIMIVAN 
HENKI LÖSTON AMMATTITAIDON KEr4ITTAMINEN 
OHJELMA 	LUENTOJ4 JA KESKUSTELUA AJANKOHTAISISTA KIINTEIS- 
To, MAANHANKINTA- JA MAKSATUSASIOISTA  
KOKEMUSTEN VAIHTOA KII4TEISToKAUPPOJEN YMS. DELE-
GOINNISTA PIIRIIN 
KOHDERYHM 	MAANHANKINTARYHMT: KU, KY, P-K, K-S JA M 
5 HENK./PIIRI 
AJANKOHTA 	1993 
JA KESTO 2 PV  
PAIKKA 	MIKKELI 
VASTUUHENKILd 	RIITT INEN ASKO/MIKKELI 
RAKENTAMIE (ALL?E'1ELLINEN4 	KJULUTUS)  I 
-----NKEENTOTEUTU - 
KURSSI: 	93:804 URAKOINTIKOULUTUS  i 
TAVOITE  I.. OHJELMA  
KJHDERYHMÅ . 	8 	HEN(./PIIRI  I 
AJANKOHTA  1993 
JA KESTO 2 	pv I 
PI(KA 
VASTUUHENKILd MAKKONEN 	PERTTI/POHJ.-<ARJALA  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
25. RAKENTAMIE 	(ALUEELLINEN KJULUTUS) 
3,3.3 	HAN<KEE TOTEUTUS 
KURSSI: 	93:805 LABORATORIOPXIVÄT  
TAVOITE 	<IVIAINE<SIE'1 -ANKINTAAN LIITTYVIEIN RISKIEN  
VHENT'AMINEN, MAA3ETONIO-JEtDE 	ESITTE..Y 
1AABETONITÖI1IN <LJULLJV4T LABORATORIOTYT  
OHJELMA 	1AABETONITYdT 
KIVIAINESHUOLTJ 
KAIVOSVIERAILU 
KHDERYHM 	LABORANTIT 7-8 HENK./PIIRI  
AJANKOHTA 1993 
JA KESTO 	2 PV  
PAIKKA KUOPIO  
VASTUUHENKILd 	TURUNEN P JA HUTTUNEN - 
26. KUNNOSSAPITJ  (ALUEELLINEN 	KJULUTUS)  
5.1.2 	HENKILÖSTÖN 	HANKINTA 	JA 	KEHITT&MINEN i 
KURSSI: 	93:707 TYbNOPASTAJIEN 	JATKOKJJLUTUS 
-------------------------------------------------------------- I 
TAVOITE TYbNDPASTUSTDIMINNAN 	TEHOSTAMINEN 
OHJELMA VETJN 	LAATIMAN 	OHJELMAN 	MUKAAN 
KOHDERYHM TYÖNOPASTAJAI 	5 	HENK./PIIRI  I 
AJANKOHTA  1993 
JA 	KESTO 32/93 	2 	Pv 
VASTUUPIIRI: 	KUOPIO 
PAIKKA KUOPIO 
VASTUUHENKILd SIITARI 	AARNE 
I! 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
27. KUNOSSAPITO 	(ALUEELLINEN KDULUTUS)  
5.1.2 	HENKILdSTöN HANKINTA JA KEHITTAMIEN  
KURSSI: 	93:708 ALUEP'ÄIVYSTYSKESUS -KJULUTUS  
TAVOITE 
OHJELMA 
KOHDERYHM lo HENK./PIII  
AJANKOHTA 
 JA  KESTO 
PAIKKA 
VASTUUHENKILd 
KY JA M 
1993 
5 PV  
PILLI-SIHVOLA YRJÖ 
28. KUN'OSSAP ITO 	(ALUEELLINEN KOULUTUS)  
2.4.8 	TUOTEKEHITYS JA LAADUNSEURANTATJT<IMUS  
KURSSI: 	93:709 TIEST0MITTAUSTEN TIETOJRJ. KOULUTUS 
TAVOITE TIESTOMITTAUSTEN 	JA 	NIIHIN 	LIITTYVIEN 	TIETOJÄRJES- 
TELMIEN 	KEHITTMINEN 
ETELAiSTEN 	TIEPIIRIEN 	YHTEISTYoN 	KEHITTMI1EN  
OHJELMA KUNT3MIT1AUKET, 	MENETELMÄT 	JA 	LAITTEET I TIETOJXRJESTELMT 	(TIEEKISTERI, 	KUREE, 	PMS, 
KPISTE, 	PVI) 
TIEPIIRIEN 	VXLINEN 	YITEISTYd  I 
KOHDERYHM ETELAISTEN 	TIEPIIRIEN 	(KYMEN, 	TURUN, 	UJDENMAAN, 
VAASAN 	JA 	HMEEN) 	KUMTJMITTAUSTEN 	JA 	TIETOJÄRJES- 
TELMIEN 	(TIEREKISTERI, 	KURRE 	JA 	PMS) 	VASTUUHEN(I- 
MAX 	4 	HENKILo/TIEPIIRI  
T-A 	DI 	INS 	RKM 	TKN 	TOI 	MHH 	IJ 	VH 	LAB 	TT 	Y-T 
AJANKOHTA  1993 1 
JA KESTO 09.02-10.02  
PAIKKA FORSSA  I 
KUSTANNUKSET SUUNNI TTELuKUSTANuKSEr 	(MK) 
JARJESTXMISKUSTANNUKSET 	(MK) 	1000 
OSALLISTUMISKUSTAN1UKSET 	(MK) 3310 
PALKKAKUSTANNUKSET 	(MK) 	5040 
<OKONAIS(USTANNUSARVIO 	(MX) 	9350 I --VELOITETTAVAT 	(UST. 	(MK) 
VASTUUHENKILd  SAARINEN 	JANI/ME  I 
I 
29. KUN.OSSAP lTD  (ALUEELLINEN 	K3ULUTUS)  
2.4.8 	IJOTEKEHITYS 	JA 	LAADUNSEURANTATJT(IMUS  
KURSSI: 	93:710 PALLYSTEVAURIJINVENTOIN'IN 	PERUSTEET 	JA 
TAVOITE  PÅLLYSTEVAURIOINVENTOINNIN 	(PV I) 	PERUSTEIDEN  
OPPIMINE 	JA 	MITTAJSLAITTEIDEN 	KAYTIb  
OHJELMA PLLYSTEVAURIDINVENTDLNNIN 	TARKOITUS 
INVENTOINNINSJORITUS 	TEORIASSA 	JA 	KAYTA'4NOSSÄ 
LAITTEIDEN 	KYTTO 
KJHDERYHM  TIESTÖN 	MITTAUSPALVELUT 	-YKSIKoN 	HENKILÖSTO. <YMEN 	, 	TURUN, 	UUDENMAAN, 	VAASAN 	JA 	HÄMEEN 	TIE- 
PIT RE ISTA 
AJANKOHTA 1993 
JA 	KESTO D9.03-1O.03 
MITTAUSLAITTEIDEN 	KYTT 
PAIKKA AVOIN 
KUSTANNUKSET SUUNNITTELUKUSTANNUKSEr 	(MK) 
JRJESTAMISKUSTAiNUKSEr 	(MX) 	2000 
JSALLISTUMISKUSTANNUKSET 	(MK) 7495 
PALKKAKUSTANNUKSET 	(MK) 	11160 
<OKONAISKUSTANNUSARVIO 	(MK) 	20655 --VELOITETTAVAT 	KUST. 	(MK) 
VASTUUHENKILÖ SAARINEN 	JANI 
30. IHALLINTO (ALUEELLINEN 	KOULUTUS) 
4.4. VARAUTUMISTOIMINTA 1 
KURSSI:  93557 	VIESTITTJÅKOULUTUS  I 
TAVOITE  I 
OHJELMA 
KOHDERYHMÄ  PIIRIKONTTJRIN 	JA 	-AMK<EIDEN 	TOIISTOHEN<L..dKUNT4  I 
AJANKOHTA 
 JA  KESTO 
1993 
3 	Pv 1994 I 3 	Pv 
PAIKKA  I VASTUUHENKILÖ SYS ILX 	PEKKA/POHJ. —KARJALA 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
31. HAL..INTJ 	(ALUEELLINEN KULUTUS)  
4.'.. 	VARAUTUMISTOIMINTA  
KURSSI: 	93:558 SUOJELUOIJAAJAN KURSSI 
TAVOITE 	SUfJJELUVALMIUKSIEN YLLPITO JA PARANTAMINE'I  
OHJELMA SUOJELUO-IJAAJAKURSSIJHJELMA (24 -4) 
KHDEYHM 	-IANK<EIDEN SUOJELUOHJAA.JIKSI KJULUTETTAVIA  
5-7 HENK./PIIRI  
i —A 	DI 	INS R<M TKN IJI MHH TJ VH LAB TT Yli 
HAL 1 	 1 
<UN 1 	3 	4 
RAK 	1 	 1 
YHT ]. 	1 	1 	3 	5 
AJANKOHTA 	1993 	1994 
JA KESTO 02.02-04.02 	3 pv 
PAIKKA 	.\ILSI 
VASTUUHENKIL..d 	NISSEN MARJATTA/KUOPIO 
32. 1HAL_INTJ (ALUEELLINEN 	K3ULUTUS) 
4.4, VARAUTUMI S TOIM INTA 
KURSSI:  93:559 	EA 	111:N 	KÄYNEIDEN 	JA 	SLUOHJAAJIEN 	KERT. i 
TAVOITE ENSIAPU 	JA 	SUDJELUASIJIDEN 	SÄN'1ÔLLINEN 	KERTAUS 
tANKKEIL_A 	KJ. 	KOULUTETTUJEN 	AVULLA 
OHJELMA AJANKOHTAISTA 	EA:STA 	J 	SUOJELUPUOLELTA 
KOHOERYHM -IANK<EIDEN 	EA 	111:N 	KÄYNEET 	JA 	HANKKEIJEN 	SUOJELJ- 
OHJAAJAT 
AJANKOHTA 1993 	1994 
JA 	KESTO 3 	PV 3 	PV 
PAIKKA ORILAMPI  I 
VASTUUHENKILÖ  HUOTARI 	MARJATTA 	JA 
UK'(ONEN 	MILMA I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ii. ftAL...INTJ 	(ALUEELLINEN KJULUTUS) 
5.1.2 	HENKILÖSTN HANKINTA JA KEHITT&'INEN  
KURSSI: 	93:560 TST0HENKILÖSTN KURSSIN JAIKOKOULUTUS  
TAVOITE 	SYVENTÄÄ JA TÄYDENTÄÄ <OULUTUSJHJELMAN TIETOJA 
JA YHTEENSOVITTAA NIITÄ KAYTANNON TYbHN  
OHJELMA 	HENKILöSTdHALL.INTO  
KOKOUS— JA EUVOTTELUT4ITO SEKÄ 
 P  ALAU TEKE SK US TE LU 
KJHDERYHMÄ 	TOIMISTOHENKILSTÖN KUSS IMODULEI HIN OSALLISTUNEET  
5-9 HENK./PIIRI 
AJANKOHTA 	1993 	1994 
JA KESTO 2 pv 2 pv 
VASTUUPIIRI: KYMI 
PAIKKA 	(YMESI PIIRI 
VASTUUHENKILd 	_EINJ TOINI 
HAL.INTJ (ALLLLINEN 	KJULUTUS)  I 
5.7.3 	TIETOJEN  JA 	TIETOJRJESTELMIEN 	iLLPITO  
KURSSI: 	93:561 ESIJÄRJESTELMISTA 	rAHA:N 	SIIRR.TIEDOT 
TAV3ITE ESIJARJESTELMIEN 	PKYTT.JÄT 	JA 	KIRJANPITOHEN<I- 
LSTd 	TUNTEVAT 	TIETOJEN 	SIIRTYMISEN 	TA -A:AN 
OHJELMA RAPORTTIEN 	TEKO 
LIIKETALOUDELLISET 	LAS<ELMAT 
LIIKETALOUDELLISTEN 	LASKENTOJEN 	TIEDON 	KERÄINEN 
KJHDERYHM  KIRJANPIDON 	HENKILdSTd 	JA 	JRJESTELMIEN 	PAAKAYT- 
TXJT 
6 	HENK./PIIRI 
AJANKOHTA 1993 1 
JA 	KESTO 2 	PV 
VASTUUPIIRI: 	KYMI 
PAIKKA (YMEN 	PIIRI 
VASTUUHENKILÖ ..EINJ 	TOINI 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
HAL..INTJ 	(ALUEELLINEN KJULUTUS)  
5.1.2 	HENKILdSTdN HANKINTA JA KEHITTAMINEN  
KURSSI: 	93:562 PROSESSIKIRJOITTAMISEN KURSSI 
TAVOITE TAVOITTEENA 	JN 	OPETTAA 	KIRJOITTAJAA 	IDEOIMAAN 	JA 
HAHMOTTA'1AAN 	TEKSTI1S 	SISALIÖA 	SEK. 	OMAKSUA 	TE - J- 
<AS 	TAPA 	MUOKATA 	OMAA 	rEKSTIA 
OHJELMA SALLISTUJATL44TIVAT 	<URSSILLA 	TE<STI 	JMAAN 	TYD- HÖNSÅ 	LIITTYVAST 	AI -1ESTA. 	ALUKSIA 	KYTETAÄ'4 	ERI- 
LAISIA 	VALMISTAUTUMISMNETELMI 	JA 	LAADITAAN 	LJO- 
NOS. 	KAIKISSA 	VAIHEISSA 	KIRJOITTAJA 	VOI 	KÄYTTÄÄ 
-YVÄ(SEE 	RYHMÄN 	PALAUTETTA 
KOHDERYHMÄ KURSSI 	ON 	LAADITTU 	TEKSTIN 	LAATIJOILLE. 	ESIM. MUISTIDIDEN, 	LAUSUNTOJEN, 	KIRJEIDEN, 	TIEDOTTEIDEN  
JA 	OHJEIDEN 	KIRJOITTAJILLE, 	JOTKA 	OVAT 	KIINNOSTU- 
NEET 	KEHITTÄMÄÄN 	KIRJOI TUSTAITDAAN.  
YHTEENSÄ 	16-20 	OSANOTTAJAA 
AJANKOHTA  1993 
JA 	KESTO 2 	PV 
PAIKKA  
VASTUUHENKILÖ 	LEPPÄNEN TOINI/PJHJ. —K A RJALA 
36. HAL..INTJ (ALUEELLINEN 	KJULUTUS)  
5.7.4 	TIEDOTUSTOIM INTA 
KURSSI: 	93:563 ULKOISEN 	ESITTEEN 	JA 	TIE)OTTEEN TEKEM. 
TAVOITE  KEHITTA'Ä 	JA 	PARANTAA 	ULKOISTEN 	ESITTEI)EN JA 
TIEDOTTEIDEN 	LAATUA 
OHJELMA SOVITAAN 	TYdRYHMÄSSÄ 	MYö-IEMMIN 
KOHDERYHMÄ  ESITTEIDEN 	JA 	TIEDOTTEIDEN 	TEKIJÄT 
3-5 	HENK./PIIRI 
AJANKOHTA 1993 
JA 	KESTO 2 	PV 
VASTUUPIIRI: 	MIKKE_I  I PAIKKA 
KUSTANNUKSET  SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 	(MK) I JÄRJESTÅMISKUSTANNUKSET 	(MK) 5000 
OSALL ISTUMISKUSTANNUKSET 	(MK) 4000 
PALKKAKUSTANNUKSET 	(MK) 4500 I 
<OKONAIS<USTANNUSARVIO 	(MK) 13500 
--VELOITETTAVAT 	KUST. 	(MK) 5000 
VASTUUHENKILÖ MERILÄINEN 	EEVA/MIKKELI  
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
37. HAL...INTJ 	(ALUEELLINEN KJULUTUS)  
5.7.3 	TIETOJEN JA TIETOJÄRJESTELMIEN YLLÄPITO 
KURSSI: 	93:564 AMI PRO -SYVÄLLINEN TUNTEMUS 
TAVOITE KURSSIN 	TAVOITTEENA 	ON PEREHDYTT'ÄA 	OSANOTTAJAT 
SYVENTAVASTI 	AM! 	PRO 	-TE(STINKASITTE_YJHJELMAN  
E RIKO IS TO IM IN TO H IN  
TOISENA 	TAVOITTEENA 	ON ETELÄISTEN 	TIEPIIRIEN 
TE<STINKÄSITTE_ IJöIDEN  Y -tTEISTYdN 	KEHITTAMINEN 
OHJELMA VERSIO 	3.0 
TAULUKO IN TI 
JÄSENTELYTILA  
IDEOITA 	MAKROISTA  
AMI 	PRO 	-TEKSTIN 	SIIRTO SÄHKOPOSTISSA  
MUITA 	OSAMOTTAJIEN 	ESILLE TUOMIA 	ASIOITA 
KOHDERYHMÄ AKTIIVISET 	AM! 	PRON 	KÄYTTÄJÄT (YMEN, 	TJRJN, 	UUDEN- 
MAAN, 	VAASAN 	JA 	HÄMEEN TIEPIIREISTÅ  
YHTEENSÄ 	22 	HENKILOÄ 
AJANKOHTA 1993 
JA 	KESTO 25.05-26.05  
PAIKKA TAMPERE 
KUSTANNUKSET  SUUNNITTELUKUSTANNUKSET (MK) 
JÄRJESTÄMISKUSTANNUKSET (MK) 	5000 
OSALL ISTUMISKUSTANNUKSET (MK) 
PALKKAKUSTANNUKSET  (MK) 	7760 
(OKONAISKUSTANNUSARVIO  (MK) 	12760 
--VELOITETTAVAT 	KUST. (MK) 
VASTUUHENKILd  VUORINEN 	SEIJA/HÄME 
TUOTESUUNNI ITELU  38. 
2.2. 	TI ENSUUNNI ITELUTOIMINNAN 	SUJNNI TTELLJ 
KURSSI: 	93:851 SUUNNI TTELUTOIMINNAN NEUVOTTELUPÅIVT 
TAVOITE SUUNNITTELUTOIMINNANI 	TEKNISEN 	v'ALMIUDEN 	YLLpIro 
JA 	KEHITTÄMINE  
OHJELMA SUUNNITTELUTOIMINNAN 	AJANKOHTAISET 	ASIAT 
HANKERYHMTYÖS< ENTELY  
RAK ENTAMI SKOHT 	ET 
K3HDERYHM  SUUNNITTELIJOITA 
YHTEENSA 	45 	HENKE 
1—A 	DI 	INS 	RKM 	TKN 	TJI 	MHH TJ 	VH 	LAB 	TT 	Yli 
TUO 45 
YHT 	 45 
AJANKOHTA 1993 1994 	1995 
JA 	KESTO D3/93 	2 	PV 	2 	PV 2 	PV I 
PAIKKA LAPPEENRANTA 
KUSTANNUKSET SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 	(MK) I JRJESTMISKUSTANNUKSET 	(MK) 
OSALLISTUMISKUSTANNUKSET 	(MK) 
PALKKAKUSTANNUKSET 	(MK) I 
<OKONAIS(USTANNUSARVID 	(MK) 	25000 
---VELOITETTAVAT 	KUST. 	(MK) I VASTUUHENKILd ES(ELINEN 	PERTTI  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TUOTESUUNI TTELJ  
2.4. 	TIE— JA R4KENNUSSUUNNITTE..0  
KURSSI: 	93:852 TIENSUUNITTELJTEKNII4N KOULUTUS 
TAVOITE 	UUSIEN O -fJEIDE'J -4YdDY\ITAMINEN  
AJANKOHTA ISET TIENS'JUNITTELJASIAT  
OHJELMA 	UUSIEN O1JEIDE' ESITTE_Y 
YHTEENVEDOT ULKOPUOLISISTA KOULUTUKSIST4 
KJHOERYHMÄ 	SUUNNITTELIJOITA 
1—A 	DI 	IJS RKM TK 	TJI MHH TJ 	VH LAB TT Y-IT 
TUO 40 
YHT 'sO 
AJANKOHTA 	1993 
JA KESTO 11/93 	1. PV 
PAI'(KA 	KOUVOLA 
VASTUUHENKILd 	AHOLAINEN JORMA 
TUOTESUUN'IITTELU 	40. 
2.1. 	SUUNNITTE...UMENETELMIEN 	JA 	—OHJEIDEN 	KEHITTAMI 
KURSSI: 	93:853 LIIKENTEENOHJAJSPIVAT 	AVAINHEKI LÖL..LE 
----------- --------------------------------------------------- I 
TAVOITE LIIKENTEENOHJALJSASIAT 	AJAN 	TASALLE 
OHJELMA VIITOITUSOHJEET 
VIITOITU(SEN 	yLEISSUur1'lI lIEU 
NOPEUSRAJOITUSAS lAT 
KJHDERYHM SUUNNITTELI JOITA, 	TIEMESTAREITA, 	TYoMA8N'ALLI- 
Kö hA 
YHTEENS 	60 HENKE  
I—A 	DI 	INS 	RKM 	TKN 	TOI 	MHH 	TJ 	VH 	LAB 	TT YT 
KUN 15 
RAK 15 
TUO 30 
YHT SO 
AJANKOHTA  1993 I 
JA KESTO  32/93 	1 	Pv 
PAIKKA  KOTKA I 
KUSTANNUKSET SUUNNITTELUKUSTANUKSET 	(MK) 
JRJEsTMISKuSTANuKSET 	(MK) 
OSALLISTUMISKUSTANNUKSET 	(MK) 
PALKKAKUSTANNUKSET 	(MK) 
<OKOAISKUSTANNUSARVIO 	(MK) 	10000 1 --VELOITETTAVAT 	KUST. 	(MK) 
VASTUUHENKILö rIUUSARI 	PAAVO I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TUOTESUUNNITTELU 	41. 
2.2. 	TIENSUUNNITTELUTOIMINNA 	SULJNNIITELJ 
KURSSI: 	93:554 S —TOIMIALAN TAVOITE— JA TULOSPAIVÅT 
TAVOITE 	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN TARKASTELU 
UUSISTA TAVOITTEISTA KESKUSTELU 
ORGANISAATION UUD ISlAM INEN 
OHJELMA 	RYHMÅ1ÔIT 
S EURANTATARKASTELUJA 
KJHDERYHNÅ 	TOIMIALAN HENKILSTÖ  
T—A 	DI 	INS RKM TKN 131 MHH TJ VH LAB TT Yli 
TUO 75 
YHT 	 75 
AJANKOHTA 	1993 1995 
JA KESTO 10/93 2 Pv 	2 pv 
PAIKKA 
KUSTANNUKSET 	SUUNNITTELUKUSTANNUKSEr 
JARJE STMISKUSTANNUKSET 
JSALL ISTUMISKUSTANNUKSET 
PALKKAKUSTANNUK SET 
K OKON AlS KUSTA NNUS AR V ID 
 --VELOITETTAVAT  KUST.  
VASTUUHENKILd 	REUNANEN MATTI  
(MK) 
(MK) 
(MK) 
(MK) 
(MK) 	40000 
(MK) 
RÅKENTAMINE 42. 1 
3.1. 	RAKENTAMISTOIM INNAN 	SUU'INI ITELU  
KURSSI: 	93:801  RAKENNUSTOIMIALM.J 	NEUVJTTELUPAIVAT 	I 
-------------------------------------------------------------- I 
TAVJITE  TOIMIALAN 	AVAI\IHENKIL.dIDEN 	AJA'IT4SALLA 	PIT3 
OHJELMA TULOSRYHMIEN 	TULJKSET 	-92 
TULOS- JA 	TASELASKELMAT 
URAKO INTIAS lID ITA 
LAATUVASTUURAKENTAM I*1E1 
PROJEKTITOIMINTA 
<YME 	JA 	MIKKELIN 	YHDISTYMISEN 	TILANNE<ATSAUS  I KOHDERYHM TOIMI ALAN 	TEKNIST 	HEN<ILdSTd 
T-A 	DI 	INS 	RKM 	TKN 	131 	MP-H 	TJ 	VH 	LAB 	TT V-IT 
RAK 	3 	3 	15 	1 22 
1 YHT 	3 	3 	15 	1 22 
AJANKOHTA  1993 
JA 	KESTO D3/93 	2 	Pv 
PAIKKA  
VASTUUHENKIL.'d  VIKMAN 	RAINER 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
RAKENTAMINE"I 	 43. 
3, j., 	RAKENTAISTOIM INNAN SUUNNI ITELU  
KURSSI: 	93:802 RAKENNUSTOIMIA...AN NEUV)TTELuPÄIVÅT II 
TAVOITE 	<YMEN JA MIKKELIN TIEPIIIEN RAKENTAJIEN Y -ITEIS- 
TILAISUUS 
PIIRIEN YHDISTYMISEN VALMISTELUA 
OHJELMA  
K 0 HD ER YH M 
T-A 	DI 	INS RKM TKN TOI MHH TJ VH LAB TT Y-T 
RAK 	4 	6 30 	 40 
YHT 	4 	6 30 40 
AJANKOHTA 	1993 
JA KESTO 09/93 2 pv 
PAIKKA 
VASTUUHENKILd 	LATUKKA ERKKI 
KUNOSSAPITJ 44. 1 
3.2. 	KUNNOSSAPITOTJIMIN1NN 	SJUNNITTE_U 
KURSSI: 	93:701  KUNNOSSAPIDON 	EJVOT1E...UPIVAT 	i 
TAVOITE KUNNOSSAPITOTOIMINNAN 	KE-UTTAMINEN 
OHJELMA TOIMIALAN 	YHTEISET 	JA 	AJANKOHTAISET 	ASIAT 
KOHDERYHMA KP—PAALLIKK5, 	TYoPAALLIK0T, 	TIEMESTARIT 	JA 
TMP:IEN 	APULAISMESTARII  
1—A 	DI 	INS 	RKM 	TKN 	131 	MIIH 	IJ 	VH 	LAB 	TT V-fl 
: 	 : 	 :: :: 
AJANKOHTA 
 JA 	KESTO 
1993 
17.03-18.03 1 
PAl KKA  LA IVASEMINAARI  
I KUSTANNUKSET  SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 	(MK) JARJESTÄMISKUSTA'1NUKSET 	(MK) 
OSALLISTUMISKUSTANNUKSET 	(MK) 	42000 
PALKKAKUSTANNUKSET 	(MK) 
<OKOAISKUSTANNUSARVID 	(MK) 	42000 
--VELOITETTAVAT 	KUST. 	(MK) I 
VASTUUHENKILd PIETILAINEM 	PEKKA 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
KUNNOSSAPITO 
3.2. 	KUNNOSSAPITOTO IMINNAN SJUNNITTE...0  
KURSSI: 	93:702 KUNNOSSAPIDON 	EJVOTTELUPI VAT II  
TAVOITE 
OHJELMA 	AJANKOHTAISET ASIAT 
K3HDERYHM KP—PÄALLIKKd TYdPALLIKöT, TIEMEST.ARIT, TMP:IEN 
APULAISMESTARIT, TEKN I<OT  
T—A 	DI 	INS RKM TKN TJI MHH TJ VH LAB TT Y-T 
KUN 	2 	5 	22 	2 31 
YHT 	2 	5 	22 31. 
AJANKOHTA 	1993 
JA KESTO D9/93 2 Pv 
PAIKKA 
KUSTANNUKSET 	SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 	(MK) 
JRJEST&MISKUST4NNUKSET 	(MK) 
 OSALL ISTUMISKUSTANNUKSET  (MK)
 PALKKAKUSTANNUKSET 	(MK)
KOKONAISKUSTANNUSARVIO 	(MK) 	45000 
--VELOITETTAVAT KUST. 	(MK) 
VASTUUHENKILÖ 	RAAPPANA JUKKA 
46. 1 KUNJOSSAPITJ 
3.4.2 	TIEN 	4OIT3 	JA 	KUNNOSTUS  
KURSS I: 	93:703 	K IJQRMA-AUTONKUL JE TTAJ I EN 	TYDENY SKOUL.  
TAVOITE LIST 	VALMIUKSIA 	SUORITTAA 	ANNETUT 	TE-4TÄVAT  
TALOUDELLISESTI 	JA 	TURVALLISESTI 
OHJELMA ENNAKOIVAN 	AJON 	KURSSI 
K3HDERYHM KUNNOSSAP lOON 	KUJRMA-AJTJNKULJETTAJAT  
1-A 	DI 	INS 	RXM 	TKN 	131 	MHH 	TJ 	VH 	LAB 	TT 	Y-4T 
KUN 16 	16 
YHT 	 16 	16 
AJANKOHTA 
 JA 	KESTO 
1993 
10/93 	3 	pv I 
PAIKKA KOUVOLA 
I KUSTANNUKSET  SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 	(MK) 
JRJESTAMISKUSTANNUKSET 	(MK) 	10000 
OSALLISTUMISKUSTANMUKSET 	(MK) 	32000 
PALKKAKUSTANNUKSET 	(MK) 
<OKO1AISKUSTANNUSARVI3 	(MX) 	42000 
--VELOITETTAVAT 	KUST. 	(MK) I 
VASTUUHENKILd PIETILAI4EN 	PEKKA 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
KUNNOSSAPITJ 	 47. 
3.4.3 	TIEN KUNNOSTUS 
KURSSI: 	93:704 PÄLLYSTEPÅIV 
TAVOITE 	vALMISTAUTLJMINEN ALKAVAAM P'LLYSTYSKAJTEEN 
OHJELMA PÄTTYNEEN TALVIKAUDEN MURSKAUSTbIDEN <RITIIKKI 
AL<AVAJ KESKAUDEN ToI)EN TARKASTELU 
URAKKA—ASIAKIRJAT, VALVONTA JA SEURANTA 
TVOAJAT JA RESURSSIEN JRJESTELYT 
KOHDERYI-$MÅ 	VALVOJAT JA LABORANTIT 
i —A 	DI 	INS RKM TKN TJI MHH TJ VH LAB TT Yli 
KUN 	1 	1 	4 	2 	6 	14 
YHT 	1 	1 	4 	2 6 	14 
AJANKOHTA 	1993 1994 	1995 
JA KESTO 34/93 1 PV 	1 Pv 1 Pv 
PAIKKA 
KUSTANNUKSET 	SUUNNITTELUKUSTANNUKSEr (MK) 
JRJESTMISKUSTANUKSET 	(MK) 
 OSALLISTUMISKUSTANMUKSET  (MK)
 PALKKAKUSTANNUKSET 	(MK)
<OKOMAIS<USTANNUSARVIO 	(MK) 	15000 
--VELOITETTAVAT KUST. 	(MK) 
I 
VASTUUHENKILo 	TOPPI MARTTI 
KUNOSSAPIT0  48. 
3.4.3 	TIEN 	KUNNOSTUS I 
KURSSI: 	93:705  P'LLYSTERYHMÄ1 	TULOS- 	JA 	KEHITTÅMISPVT  I 
TAVOITE PLLYSTYS- 	JA 	MURSKAUSTOIMINNAN 	KEHITTÄMINEN  I PTTYNEEN 	TYd<AUDEN 	KRITIIKIN 	SEKÄ 	MUJTTUVIEN 
TOIMINTA.. INJJJEN 	PERUS TEELLA 
OHJELMA PXÄTTYNEEN TYÖKAUDEN TDIMINNAN 	TARKASTELU T3IMEN- 
PIDERYHMITTIN 
PLLYSTERYHMÄ 	ROJLI 	PIIRIN 	IJIMINNASSA  
Y}-ITEISTYd 	PIIRISSÄ 	JA 	PIIRIEN 	KESKEN 
PLLYSTYS- 	JA 	ML)RSKAUSURAKOINTI, 	VALVJNTA, 	LUVAT 
JA OHJEET 
KDHDERYHMÄ VALVOJAT 	JA 	LABORANTIT  
T-A 	DI 	INS 	RKM 	TKN 	TJI 	MHH TJ 	VH 	LAB 	TT 	Y-IT 
AJANKOHTA  1993 	1994 	1995 
JA KESTO 11/93 	2 	Pv 	2 	Pv 2 	Pv 1 
PAIKKA 
KUSTANNUKSET SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 	(MK) I JÄRJESTMISKUSTANNUKSET 	(MK) 
OSALLISTUMISKUSTANNUKSET 	(MK) 
PALKKAKUSTANNU(SET 	(MK) I 
<OKONAISKUSTANNUSARVIO 	(MK) 	40000 
--VELOITETTAVAT 	KUST. 	(MK) I 
VASTUUHEN(IL'd TOPPI 	MARTTI  
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
KUNNOSSAPITO 
5.5.1 	AINEIDE 	JA TARVIKKEIDEN lANKIN1AN SULJNNITTEL 
KURSSI: 	93:705 1ATERIAALITOIMINTOJEN LIIKETAL.KOUL.  
TAVOITE 	TALOUSAJATTELUN JMAKSUIINEN JA SEN SJVELIAMINEN 
OHJELMA MATERIAALITALOJDEN PERJSTEET 
LIIKETALOUDEN PERUSTEET 
ATERIAALINOMJAUSYÅRJES TELMN -4Y3OYNT4 I'dEN 
K3HDERYHM 	MATERIAALI— JA T4RVIKEASIOITA HOITAVA -IENKILdSTd 
AJANKOHTA 1993 
JA KESTO 	3 PV  
PAIKKA  
VAS TUUHENK I LÖ 	HALMELA JA VALJAKKA 
KUN4OSSAPITD 	 50. 1 
5.1.2 	HENKILÖSTÖN 	HANKI1TA 	JA 	KEHITTINEN I 
KURSSI: 	93:711 	ORJAAMOT0IMINA 	PIVT i 
TAVOITE I 
OHJELMA 
KOHDERYHMÅ  I 
AJANKOHTA 	1993 
JA 	KESTO 2 	Pv I 
PAIKKA 
VASTUUHENKILÖ 	HALMELA 	MARTTI I 
I 
I 
1 
I 
I 
i 
1 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
1 
HAL...INTO 	 51. 
4.4.2 	VESTNSUQJELLj JA PELASTUSPALVE..0  
KURSSI: 	93:551 PIIRIKONTTORIN EA -RY -MN KOULUTUSPÄIVT 
__________________________________________________ -_  
TAVOITE ENSIAPUVALMIUKSIEN 	YLLPITO 	JA KEHITT'MIE' 
O1JELMA  V. 	1994 	EA -TOIMINTASUU'INITELMA 
V. 	1994 	EA -HARJOITUSTE 	JA 	-(URSSIEN SJUNNITTE_u4  
PI IRIKONTTORIN 	EA -TARVI K(E IDEN INVENTOINTI 
SUUNNISTUS- 	JA 	ETSINT-1ARJOITUS 
MUUT 	ESILLE 	TULEVAT ASIAT 
KDHDERYHM PIIRIKONTTORIN 	ENSI4PURYHM  
1-A 	DI 	INS 	RKM 	TKN 	TJI 	MHH TJ 	VH 	LAB 	TT 	Y-l1 
fAL 2 	1 3 
KUN 2 2 RAK 	 1 1. 
TUO 1 	1 1 	3 
YHT 	1 	1 	5 	1 1. 9 
AJANKOHTA  1993 
JA 	KESTO 24.08-25.08  
PAIKKA KIRJAMOI 
KUSTANNUKSET SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 	(MK) 
JRJESTMISKUSTANNUKSE1 	(MK) 
OSALLISTUMISKUSTANNUKSET 	(MK) 
PALKKAKUSTANNUKSET 	(MK) 
<OKONAIS<USTANNUSARVIO 	(MX) 2400 
--VELOITETTAVAT 	KUST. 	(MK) 
VASTUUHENKILd  RIIKONEN ULPU 
HAL..INTJ 52. 
4.4.2 	VA'ESTNSUOJELU 	JA 	PELASTUSPALVELU  
KURSSI: 	93:552  VEST'ÖNSUOJELUN 	PERUSKJRSSI  
TAVOITE VESTbNSUOJELUN 	PERusTEr  I. 
OHJELMA <YMENLÄNIN 	VÅESTdNSUJJELUY-IDISTYKSEN 	O -4JELMA4 
'1UKAAN 
KOHDERYHM 'ERUSKLIRSSIN 	KYMTTdMT 	TAI 	E)ELLISEST 	PERUS— 
KURSSISTA 	KULUNUT 	YLI 	10 VJOTTA 
T—A 	DI 	INS 	RKM 	TK.1 	T3I 	MHH 	IJ 	VH 	LAB 	TT 	Y-1T 
YHT 30 
AJANKOHTA 1993 
JA 	KESTO 35/93 	1 	pv 
PAIKKA KOUVOLA 
VASTUUHENKILd  LOPONEN RAIMO  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
HAL_INTJ  
4.4.2 	VESTÖNSUOJELU JA PELASTUSPALVELU  
KURSSI: 	93:553 VESTÖNSUOJELUN PERUSKJRSSI  
TAVOITE 	VESTdNSUOJELUN PERUSTEET 
OHJELMA KYMEN LNIN VESTdNSUJJELUY-OISTYKSEN O1JELMA 
MUKAAN 
KOHDERYHMA 	3 ERUSKLJRSSIN KYMTTbMT fl! E)ELLISEST PERUS- 
KURSSISTA KULUS4UT YLI 10 VJOTTA 
T-A 	DI INS RKM TKN TOI MHH TJ VH LAB TT YIT 
YHT 30 
AJANKOHTA 	1993 
JA KESTO 39/93 i pv 
PAIKKA 	KOUVOLA 
VASTUUHENKILd 	LOPONEN RAIMO 
I HAL_INTJ  
5,7. 	TIETO4ALLINTO 
KURSSI: 	93:554 HEHA-JRJESTELMPIVÄ  
TAVOITE 
OHJELMA TIEDOTUS 	HENKILSTHAL.INN AJANKOHTAISISTA 
ASIOISTA 
JXRJESTELMIEN 	KYTTJJPASTUS (HEHA 	JA 	TAHA) I 
KJHDERYHMA  
RKM 	TKN TJI 	MHH IJ 	VH 	TT I T-A 	DI 	INS LAB 	Y-IT 
YHT 30 30 
AJANKOHTA  1993 
JA KESTO  1 	PV 	KEY 	LL 
SYKSYtL  
2 	X 	1 
.2 	x 	i 
PV 
PV 
PAIKKA KOUVOLA 	JA,LAPPEENANT 
KUSTANNUKSET SUUNNITTELUKLJSTANNUKSET  (MK) I JIRJESTXMISKUSTA'NUKSET  (MK) 
QSALL ISTUMISKUSTANMUKSET  (MK) 5000 
PALKKAKUSTANMUKSET  (MK) I 
<OKOAISKUSTANNUSARVIO  (MK) 5000 
--VELOITETTAVAT KUST. (MK) 
VASTUUHENKILO _EINJ 	TOINI  
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
HALLINTO  
5.7. 	TIETOHALLINTO  
KURSSI: 	93:555 DA -JRJESTELMPIVX  
TAVOITE 
OHJELMA 	JRJESTELMN KÅYTTÖ MIKROILLA JA/TAI PTTEILL 
K3HDERYHMÅ 	PURIKONTIaRIN ESIMIEHI 	JA TOIMISTOSI-ITEEREITÅ 
1-A 	DI 	INS 	RKM 	TKN IDI 	MHH TJ 	VH 	LAB 	TT 	YhIT 
YH1 18 
AJANKOHTA  1993 
JA 	KESTO 1 	PV KAKSI 	1. PIVN TILAISUUTTA 
PAIKKA KOUVOLA 
KUSTANNUKSET SUUNNITTELJXUSTANNUKSET  (MK) JXRJESTMISKUSTANNuKSET  (MK) 2000 DSALLISTW1ISKUS'TN'4UKSET  (MK) PALKKAKUSTANNUKSET (MK) 2000 
(OKONAISKUSTANNUSARVIO  (MK) 4000 --VELOITETTAVAT KUST.  (MK) 
VASTUUHENKILd _OUK) 	MAIJA-LIISA 
HAL.INTJ 56. 	 - I 
5.1.2 	HENKILdSTdN 	HANKIT4 	JA 	K4ITTMINE!,I 
a - ----------------------es.,---------------------------------- I 
KURSSI; 	93:55b  PIIRILIITQKSEE1 	V41!.M.HL.jNT3PAL 1 ELUILLE --_ I --- 
TAVOITE 
OHJELMk  LUENTOJA 
TUTUSTUMINEN 	MA AKUNTAK)NTTORI ! 
KOHPERYHM rIALLINTOP4LVELLTJEN HEN<I.OSTÖ  
T—A 	D! 	INS 	RKM 	TK4 	T31 	MHH TJ 	VH 	LAB 	TT 	YIT 
HAL 40 
YHT 	 40 
AJANKOHTA  993 
JA 	KESTO  13.o5—u.a5 I 
PAIKKA  
VASTUUHENKILd  LOPONEN RAIMO  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
